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Jérôme Pascal
1 Cette opération de diagnostic a été motivée par un projet de construction d’un local
artisanal sur une parcelle contiguë au site du château de Beauvoir-sur-Mer, abritant
une  portion  de  la  « chaussée  d’huîtres ».  Les  explorations,  tranchées  à  la  pelle
mécanique et  sondages à  la  tarière à  main,  ont révélé,  outre la  présence de l’amas
coquillier,  plusieurs fossés comblés dont les  deux principaux,  parallèles à  la  rue du
Port,  présentent  plusieurs  phases  de  réfection  et  de  recreusement  dont  les  plus
anciennes paraissent attribuables au XIIe s. et antérieures à la butte d’huîtres.
2 Cet ensemble complexe doit être lié à l’aménagement du marais et notamment au canal
de La Taillée, ruisseau capté et recalibré pour former un chenal navigable menant du
bourg et du château au port et à l’étier du Dain. Dans ce cadre, la butte d’huîtres forme
une digue utilisable comme chaussée (et actuellement recouverte par la rue du port) et
les fossés observés dans la parcelle forment les fossés « amont » drainant la digue sur la
face opposée au chenal principal. Les travaux de renforcement et d’élargissement de la
digue (au moyen de coquilles d’huîtres) ont probablement abouti au décalage progressif
vers le sud-ouest des canaux secondaires.
3 Les rapports chronologiques entre le château, la butte d’huîtres et les fossés repérés
dans  la  parcelle  restent  à  élucider,  on  notera  toutefois  que  la  documentation
iconographique disponible atteste que le terrain n’a subi aucune modification majeure
depuis la fin du XVIIe s.
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